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SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Quest. 1. fV/w· m·e admitted on 
trial? 
Henry W. Williard, Charles A. 
Brown, Augustus H. Palmer, Til-
manD. Pcurifoy, [fonrv lfratl1,Tho. 
P. C. Sl1clman: Georgl' \V, CartC'r, 
Allan M'CorqHndale, Sam'l Bow:--
man, John l\'l'Call. Gt~or~!<' Collier, 
Russell H. Jnncs, Jos, L: l\Innltrie, 
John D.ChappPll, Zachariah Brown, 
Russell I. HiC'harctson, Trarry n. 
Walsh, Allen Humbj·, Tristram 
Stackhouse, Thomas Hearn, James 
Stacy-21. 
Quest. 2. 1Vho remain on trial? 
Varnal Mahaffey, Geo. A. Chap-
pell, Thos. H. Capers, John C. Car-
ter, John G. Humbert, Frederick 
Rush, David Allen, James Richard-
son, ,vm. N. Sears,,Villiam Young, 
Appleton Haygood, Willi.._m H. H.. 
Moseley, 'rhos. D. Turpin, VVilliaw 
Murrah, John Coburn, Churchwe!i 
A. Crowell, James J. Alison, John 
Sale-18. 
Quest. 3. 1Yho m·e admitted into full 
Connexion? 
Bcnj. Pope, John F. \Veathersl>y, 
John \Vimbish, Ignatius A. :Few, 
Tilman Douglass, Simeon L. Stc-
pheus, George¥/. Davis,SamuelW. 
Capers, Wm. H. Ellison, Absalom 
Brown, Wm. Culverhouse, Daniel 
M'Donald, William Martin, William 
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B. Smith, John M. Kelly, Edward 
M'Nair, Thomas C. Smith, \Vm. M. 
Wightman, John \V. Tallcy-19. 
Quest. 4. fV!w are the Dcawns? 
Those markrd tlnrn (*) w~rc "r,hi11,·d this Far. 
Ilenj. Pope.* Jolrn F. \V t·atll<'rs-
by,-" Gcorge \V. DaYis,* Samuel \V. 
Capers,* John M. Kt·llv ,"' Edwanl 
M'Nair,* Thomas C. Sillitli,t. \Vm. 
M. Wightman,:<c John \V. Talley,'!( 
David L. Ballew, Jcsst· Borill!!,\Vm. 
Steagall, Darid Dcrrid;., Fra1H·is C. 
Spraggins, Jos. B. A11dr('w, \Vt·s!t-y 
P. Arnold, ,vm. J . .l:ll'.kson, l{1)])('rt 
Rogers, Georg(' ~.v. PCJt1r11(•l I, Ebe-
nezer Leggett, Til11wn Douglass/ 
Simeon L. Stephens,' J~11atius A. 
Few, \Villiam H. Ellisun,1' Ahsalom 
Brown,* \\'rn. Culn·rl1oust',* Dani!'! 
M'Donald," \Ym. l\lartin," Wm. B. 
Smith," Hollrrt Williams, Jacob S. 
P. Powell, John ~I. Dorris, l\lahlon 
Bedell, \Villiam T. Smith, Vardy 
'Woolly, Rielianl I. \Vinn, Kenneth 
Murchison, \Vm. I. "Williams, John 
L. Oliver-3n. 
Quest. 5. fV/w hai•e been elected and 
ordained Eldel's I his year? 
·wm. H. l\Iahry, Jackey M. Brad-
ley, Jacob Ozier, Angus M'Phcrson, 
1V111. Gas~away. Benj. H. Capers, 
Ilcnjarnin Bell-7. 
Quest. 6. TV/10 hat•e loca[Nl this year? 
Lewis Miller, 'rhos. Mabry, John 
Mood,Jas. Hitchener, .John L.Jerry, 
Daniel F. \Vade, Patrick N. Mad-
dux, Benjamin L. Hoskins, Green 
\V. Huccabee, Jolin Slade-IO. 
Quest. 7. 1Fho are the sllpemumcrm·y 
preac!icts? 
I<'r:rncis C. Sprn~gins, Rohcrt L. 
Edwards, Thomas Darley-3. 
Quest. 8. JV/10 ate the superannuated 
or 1com out preachcts ? 
Jerrmiah Norman, Lewis l\I_vcrs, 
Isaac Smith, \Vm. Kcnm·dy, Brnj. 
Gordon, Tilman Snead, Jc~sc Ri<·h-
ardson, DaYid Garrison, Samuel K. 
llo<lgcs-9. 
Quest. 9. TVho have been expelled 
from the Connexion this year/ 
None. 
Quest. 10. W7zo have witlultawn from 
the Connexion this year 1 
None. 
Quest. 11. Were all the prtather1' 
chamcters examined:"! 
This was strictly attended ttl, by 
calling over their names before the 
Conference. 
Quest. 12. fYho hai,e died th-is yearJ 
George Hill,* John Honour ... 
Quest. 13. 1V/zat numbers are in So-
ciety l 




1\ ppabd1ce JQ,l3 20:~ 
Walton 1019 2·18 
Yellow river 97'1 114 
Fa vl'tte 9:!9 89 
Jf),,·•rs!iam 7-t:3 23 
Br"ad ril"cr 1002 14:'i 
Gror,: S63 79 
G wiunctt 933 91 
7li03 1101 
Nilledgeville Dist'l'ict. 
Milledgeville 109 91J 
Macon 120 3G 
Eatonton and 
Clinton 19G 111 
l\I,mticcllo and 
Madison 143 107 
Sparta 742 363 
Wa:-hington 489 203 
Oe111ulg1!e 487 99 
Cedar creek 670 306 
Akovi 8~7 313 
l\I,rnroc 1122 4,32 
Cpson 4(18 107 
5~'~3 2198 
Sai·an11ah District. 
'\'ayn,·sboro' 593 l 'i'~ 
LilH'rtv it;:. 7S 
O!i1Jn1;ie :.!85 01 
Little Ocmul-
gee 22.3 .15 
Appling 175 5 
Satilb and St. 
Mary's 211 ua 
K1~~:tll l:!•1 37 
St. An~n~tin,} 
& Alaclma I 10 3;; 
II •U~lOll 426 S·1 
2147 711 
A.11::,sla Di.~trict. 
1\,1,ri;~ta 2H 217 
"',lrt I':\ f::ll} 2:J3 
1\'a,;hi11'.!·ton & 
L,•xiw..'.t"n 101 03 
Little rin:r 918 318 
}.l,berillc 1010 :3'20 
~:1!1uh 5,tl ~!J.1 
Keowee 6'2:3 tici 
~fosion to the 
pPoplc of c0-
lour on the 
Whites. G.1! 
Savannah& 
Bruad rivers 210 
4259 18-11 
Charleston District. 
Charleston 548 316::l 
Savannah 148 170 
Blc1ekswamp2:,5 373 
Hollow creck,l!JO 173 
Oran~eburg %7 991 
Cyprl'SS 899 827 
Cooper ri,·cr:23:.1 347 
Mis~ion to the 
pr:lll'le of co-
lonr south of 
Cr>opcr river 107 
Mis~ion to the 
people of co-
lour on Pee 
Dec & San-
tee rivers 310 
3540 6461 
Columl,ia District. 
Colnmbia 111 315 
Camden 96 46'?. 
Cong-arce 329 281 
S,rnti.·e 1011 1613 
Vi' atcrCt~ 620 I 60 
S:wdy riwr i20 469 
F.nort·e 788 287 
Herdv ri\·cr 635 194 
Lanri:ns 563 154· 
Newberry 34:.1 . 329 
5216 4264 
Fayr//ci:il/e District. 
Fayctte,·ille 147 ,HO 
Wilmington !JO 868 
Bladen i'i:36 546 
"" acearnaw 571 l !J:, 
Bnmswick 49,3 547 
p,,c J).,c 1 ~ 11 G6J 
L,·nclw~ 
·cm,k 6:30 2·\0 
Black rin~r 006 1~•;6 
G1.:orgctown 96 1 HH 
4;;02 57i8 
Lincol11ton District,. 
Heep ri ,·er 280 68 
Montg-omrry ,00 13/j 
Yadkin . 292 34 
Rnckry ri,•. 4G I 127 
8ngar·crcek 46S 159 
Lincoln 688 187 
* M,•mcirs not recdred, 
- L 
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Whites. Col. Whites. Col, 
York 185 100 Pensacola 
Rutherford 720 154 mission 51 3i 
Morganton 670 205 ----
---- 1704 654 
44G4 1169 Col11111b11s DiMrict. 
Talahas.~e District. Co\nl!llms 54 7 
Talahassc 10:1 77 Flint ri\·Pr 339 44 
Leon 370 79 La Gran~e 412 38 
Quincy 18:3 2g5 Coweta and 
ChattiihOo• Carrol mis. 381 64 
chee :3!12 55 A~l!ury 
Holmes' ya\. 146 40 nns. 16 l 208 
Pea river 373 65 ---
Early mis. 86 6 In. 16 l 18~ 208 
RECArITULATIO:S. 
Warren, to be supplied, Thos. Dar 
ley, sup. 
Augusta, Henry Bass. 
SAVANNAH DIST. Josiah E,vans, P. E. 
Savannah, Ilenjamin Pope. 
Waynesboro', John C. Carter, Til-
man D. Pcurifoy. 
Libcrtv, "½rm. J. jack.son, Geo. ,v. 
Davis. 
Little Ocnrnlgrc, \Vm. Steagall. 
Ocmulw~r, Jas. JJunwody, George A. 
Chappel. 





Appling, DanirJ M'Dona1cL 
% Houston, .Matthew Raiford, Apple 
ton IJaygoocl. 
Satilla, 1f'•111. H. Jrlabry, Joseph B. 
Increase this year 1G27 3109 D,:c, 8 
Quest. 14. TVhae are the prcacht1·s 
stationed this ycm· ? 
["l'h<! follcJwi11g preaclicrs compose the Geor~ia 
Conference.] 
ATHENS DIST. Thos. Samford, P. E. 
A thens and Madison, J. b .. lndl'ew. 
Appalaclwr, .Johll Jfoil'ard, Augus-
tus H. Palm1)r. 
\~.Talton, '1V. J. Parks, V. Malrn!fey. 
11 l 1 "'\- -, ,;i.•·,1· }·Jr·, -.a JCrs 1am, , 'm. ~- ·~ 11 mms, 11cy 
fVarwick. 
Broad river, .John B. Clwppel, Rus-
sel H. J <mrs. 
Grove, .!J.mlcrson Bay. rr. H. Caprn:. 
Gwinnett, John L. Oliver, Charles 
A. Brown. 
\\rashington and Lexington, Elijah 
Sinclair. 
Little river, James Bellah, Robert L. 
Edwards, s11p. 
Yellow river, Ji,1·cmiah Freeman, ,Y. 
R. H. l\lo!'-wlcv. 
:Mission to t11e ._faws on Little rh·er, 
.!l.llen Tumet. 
Mn,LEDGEVJLLE D1sT. 1Vm. JJ.mold, 
P.B. . 
Milledgeville :rnd Clinlcm, Loviclc 
Pic1·ce, \Y l't-:ky P. Arnrfrl. 
Andrew. 
St. A 11gustinc & St. l\fary's, Simeon 
L. f-;tcrPns. 
Alachua, J:v~ky M. Bradley. 
'fM,AHASSE DISTRICT. Zacchens Dow-
lin~. P. E. 
Talaha::-se and Magnolia, I. Bo,-ing·. 
Leon, .!ldam TVyl'i1:k, .lofrn 81:le. 
Qnincev, 1Vm. Gassaway, .T. Stacey. 
Clrnttal;oo<·heP, Hobert \Villiams, 
·wm. N. Sears. 
IIolmcs' valley, Vardy -w-oolly. 
Pea riw•r, M. Ilcdcll, Geo. Colli~ir. 
Early mission, 'filmnn Douglas~:. 
Pensacola mission, John ,v. Talley. 
Escarnhia mission, \V. Cu!Yerl10ust~. 
Cor,crnr·s Dr"iT, .fl. Hamill, P. E. 
Coln111ln1s, Cassell Hanison. 
flint rircr, Jesse Sinclair, Henry 1.N. 
l1illian1. 
Upson, C/iarfrs Hnrdy. 
I'ayett<'. ~'\", H. Rlwd1's, Z. Brn'.VH. 
La.Gra1;gt>, .T. Boring, .T.D. Chappd. 
Cuwcta)!ichard J. Winn . 
Carrol lilission, Geo. w·. Pourncli. 
Han<lulph mission,J, F.\V cat.hcrshy. 
Rohert Jtorrcr:; transferred to the 
0 
Tenness'.'c ConferencP. 
John l\I. Dorris without an ap· ::\'focon, Jgnatiu~ A. Ft\\'. 
Gretmsboru' arnl Eatonton, 
Colli11swotl h. 
John mrnt. 
\Vhitman C. Hill wit1Jont an ap-
Sparta, ir111 .• 1/t.randa, George v..~. 
Carter. 
,v,1shington, V1"m. B. Smith, Russel 
J. Ri<'hanbni1. 
CeJar creek . . John J,Vi-mbish. Thomas 
P. Shrlm;1n. , 
Alcova,Jamts Hunla, "rm. Y01mg. 
Monroci li',·ederi-r.k P. ,]V'orsworthy, 
Jolin Hunter. 
pointment at his own rrqucst. 
(Th,, id\r.,·.,·i11•1 pn•acher~ co1npu:,c the South 
C:i"r11li11,! C,Hil,·r,·11ct:. \ 
C1-EnL.1,:sToN D1sT. TV. Cr1pas, P. E. 
Charlc>::-ton, .T'{icho!rt,~ 'l'alfry, T!ws. L. 
1'Vim1, \Vm. ?Ii. ,vightman. 
Black swamp, Jacol, 8. P. Powell, 
Joseph L. Moultrie. 
Cooper river, Christian G. Hill. 
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Orangeburg, Bon4English, Wm. H. 
Ellison. 
Cypress, Elisha Callaway, Church-
well A. Crowell. 
Hollow creek, John 1'Vau.~, David I. 
Allen. 
Mission to the slaves of St. John:--, 
Pon Pon, and Combahec, George 
JV . .A-Ioore. 
Mission to tlw slaves on Santee 
river, John II . • llr:ssey. 
HALEUIH DrsT. Robt . .IJ.dams. 1'. E. 
:-,aleuda, Jas. Stockdale, 'f. IL\\-' alslJ. 
Abbeville, Joel 1V. Townsend, Tris-
tram Stackliousr. 
Koewee, Thomas D. Turpin. 
Herdy river, Da,ili L. Ballew~ John 
Coburn. 
,, F,norcc, Reddic!: Pin-ce, T. Hearn. 
Laurcus, Barnctl ,\mith. 
Newberry, Davirl Derrick. 
\'1ission to the sluxc:, on S,ivannah 
rircr, James lJannt'lly. 
CoLFMBB. D1sT. TVin .• nI. Kennedy, 
P.E. 
Columbia, Josiah Freeman. 
Camden, Samui'l \V. Capl'rs. 
Santee, John B1!11ch, ,vm. l\Iurrnh. 
Congaree, I1'rcdcrick Hush. 
Lynches creek, Jos. Jifoorc, :Morgan 
C. Turrentine. 
"\Vaterec, Jacob Ozier: Allcnllamhy. 
Sandy river, S. Dzmwody, H. Heath. 
York, Benjamin Bell. 
F AYETTEVILE D1sT. C. Betts, P. E. 
Fayrtt{'Yillc, .Malcom J\l'Pherson. 
Illaden, K L<'gget, F. C. Spraggins. 
Brnnswi('k, Henry TY. Ledbetter, 
John G. Hmnbert. 
\Yilmin~ton, 1Vm. Crook. 
"raccarna\\', Jnhn H. Hober.<wn. 
(~cor:,rrtow11, Daniel 0. J'rTDaniel. 
Black. river, 1Vm. TV~ King, Jas. J. 
Alison. 
Pee Dec, ~7\'oah Laney, Benjamin H. 
Capers, John M'Call. 
LrncoLNTON D1sT. H. Spain, P. E. 
Dtep river, John M. Kelly. 
l\lontgomery,.1.ngnsJ'Vl'Pherson, Jas. 
Riclwrdson. 
Ya(lkin. William Marlin. 
nocky ~·iYt~r, ,vm. 'f. Smith. 
S11gnr crrek, Ahsalom Brown. 
Li11coln, .lneol, Hill, S. Bowsman. 
Uuthcrford, K. l\lurchison, E<lward 
lWNair. 
Mon;anton, Thos. C. Smith, Allan 
l\l:Corquodalc. 
Quest. 15. 1Vlterc and when 8hall ow· 
next C011fere11ee be held l 
Georgia Conforence at :Macon, 
Ga., .Jau 5, 1831. 
South Carolina Conference at 
Fay('ttcYillc, N. C., Jan. 26, 1831. 
' ... ; .' 













Whites. Col. Ind's. Total. Trav,Preachers. Super'd 
Pitteburg Conference, 22427 163 
22i;90 89 6 
Ohio Conference, 36064 268 213 ii6545 
107 10 
Missouri Conference, 3972 414 4386 
30 1' 
Illinois Conft~rcnce, 22021 172 22193 
74 2 
Kentucky Co11forcncc, 22074 4884 26958 
92 16 
Tennessee C,lnrcrcncc, 21122 3248 736 25706 
102 1 
Holstein C,inlerence, 18270 2182 20452 
62 4 
Mis.;issippi Cnnfr'.rcnce, _ 11765 424.7 3243 19255 
62 
South Carolina nnd Georgta Conf., 40335 24385 lG 64736 150 
9 
Virginia C0niercncc, 29[21 9967 39088 
103 13 
Baltimore Conforc,1Cc, 29708 10454 40162 
109 15 
Philadelphia Conference, 37359 8[69 45528 
136 4 
New-York CJnfi:rcncc, 34.523 281 34804 
182 13 
New-England Conference, 12163 245 12408 
102 7 
Maine Cu:1fercncc, 11052 10 11062 
87 6 
New-Hampshire and Vermont Coni., 11749 8 11757 100 
2 
Oneida Cnn:·.:re:nce, 23036 88 23124 
112 10 
Genesee Cu11fcrer,cc, 15200 46 l 15246 
78 4 
Total 402561 69230 4209 4761100 
1777 123 
Total la.st year, 447743 Supcr'l! 
123 
Increase this year, 28257 
1900 
l.ast year 1817 
Inc. this 83 
N. B. The numbers for last year tncludcd 9678, for the Canrirla Conference, which are no( 
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